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.. 
WELCOME 
TRANSFERS! Hollins Student Life WELCOME FRESHMEN! 
VOLUME VIII HOLLINS COLLEGE, VIRGINIA, SEPTEMBER 19, 1935 NUMBER 1 
FRESHMAN 
Reporter Answers "Student Life" Editor Florence Shelley Brings 
Freshman Questions Welcomes Freshmen . Message to Freshmen 
Group Leaders Meet · 
With Freshmen 
Junior President 
Greets Freshmen 
Q. How can I get my trunk? The STUDENT LIFE extends a welcome 
A. Take your trunk check to Mrs. to you, Freshmen and Transfers. We hope 
Wigmore in the business office. She will that this issue of our paper will aid you in 
have the trunk sent here from the station acquainting yourselves with each other 
and it will be put on the far' end of West and with the Hollins campus . . 
All of Hollins is happy to welcome this Twenty-one upperclassmen, tetuming 
new Freshman Class and is anxious to early to lead group meetings and to 11elp in 
know each one of you individually. We the orientation, convened Saturday, Sun-
are looking forward to introducing you to day, Monday, and Tuesday, to discuss 
the maRY pleasures which you will find campus questions, with particular em-
here, and are counting on you with your phasis on freshman problems. 
To you, the Freshmen, our • 'little 
sisters." the Juniors extend the heartiest 
of welcomes. We have been genuinely in-
terested in you all summer and . now that 
we have met you individually we are' more 
delighted than ever to have you with us. 
Your sister claSs is ready and anxiOus to 
do anything it can for you and hopes that 
it -can help make your first year happy and 
successful. The joy and profit that you 
will reap, however. depends on you and 
will be what you choose to make it. 
Building porch. When you find it there, We want not only to help you, but ~so 
you give the number of the room and · to present our newspaper as an integral 
building to the man in charge and pay part of campus life. The STUDENT LIFE is 
him fifty cents for transfer charges. operated by students and for .students. 
Trunks sent by express are put on the Therefore we want you to f~l that it 
porch 'outside the business offict:.. You go definitely belongs to you. It is a medium 
to the post office, give your room number of expression for the whole Student Body 
and . building and pay fifty cents. The as well as a record of events in our campus 
ettthusiasm and new ideas to help us make Group meetings will be held through-
the '.:aollins Spirit" even stronger. out the week for the purpo~ of acquaint-
With the large number of girls in your ing new ' stud~ts with the system of 
class, you Can do much for the campus if government under which they Will' ,'tive. 
you will. Your slate is clean; Bot defaced The gro\1P leaders are anxious to . ri."'~e 
with records of mistakes as ours is. Strive r--Hollins traditions, customs and oppor-
to keep it so. by making ' carefql decisions tunities known to all .students and to 
and by developing mature judgment. for, 
At the very beginning you must realize 
that there are customs which you will 
observe and traditions to which you will 
live up. You are already familiar with the 
fact that Hollins is rich in tradition. Now 
it falls upon your shoulders to help per~ 
petuate these and to contribute your part 
to the building up of your college. You 
can do much for Hollins. and Hollins in 
-tum will do much more for you, pro-
vided. of course. that you accept your 
responsibilities without evasion. 
·trunk will be delivered to your room. life. We hope that since you are the . answer any and all queStions relatiye to 
~ a great extent. Hollins' future depends Q. What time are meals served? largeSt class on campus you will voice 
A. The regular schedule begins Satur- yow: opillions of campus problems by 
day. Open breakfast hour is held from thoughtful contributions to the STUDENT 
7:30-8:00; lunch is at 12: 15; and supper LIFE. The success of this paper is meas. 
at 6:00. Fifteen minutes before ' these ured in terms of its service to Hollins 
times a warning triangle is rung. Five student~. Therefore it asks your co6pera-
minutes after the . last triangle the Presi- tion and interest and offers itself to your 
R ber H 11" h school life. New students are urgf!(i to on you. emem - 0 ins 18 as muc 
yours as it is ours now. We are glad to confer freely with faculty memberS. and 
share it with you and are confident that group leaders on any ~tters ihat . may 
you will make the most of all it has to offer. puzzle them. 
We wish you success and happiness in . Individual group leaders will announce 
dent's bell rings and after that one does service. t 
not enter the dining room. , Again we extend a hearty greeting 
all of your undertakings and are looking the time for their meetings. which will 
forward to the things we shall do to- continue until the group members have 
gether. become thoroughly familiar 'with: the 
Student Government regulations. Then . Q. Where do we sit in the dining room? and wish for you a most successful year; 
. . A. Anywhere except at faculty or 
senior tables. The latter are distinguished 
by candles. Always leave the seat at the 
head of the table for the faculty member. 
Later you lrill be assigned a definite table. 
• 
Q. What is the mail schedule? 
A. It arrives at 9:00 A. M. and goes 
out at 4:45 P. M. to cat.ch morning trains 
and at 3:00 P. M. for afternoon trains. 
Q. How can I get my mail box? 
A. Go to the post . office window and 
pay Miss Bessie $1.05 (official U. S. post 
office box rental fee) . She will give you 
your bo~ number an,d combination. 
following the leaders' recommendation 
that the group members are cogniZant 
with both the letter and the spirit of the 
regulations. new students will be ask~ to 
sign the pledge. 
Start the year out right by keeping up 
with your workdaity and enjoying your 
leisure time to the fullest. 
Again we welcome you. Class of '39 , 
I 
, . , . .r .'
-DIltECTO~Y- ' OF 'N'EW -STUDENTS 
W. 313-Alexander. Lita .... . .... ... ... . . . : . .. .. . .. New York City 
M. 221-Alexander. Mary Elizabeth . .. . ... . . : . , . Terre Haute. Ind. 
W. 206-Allen, Jeanne Frances . . .... .... . . .. ~ . .. .. Montclair, N. J. 
W. 102-Fuller. Martha . . . ..... f: .•... _ .... : ..... . .. Atlanta. Ga. 
W. 234-Gill, Leah Elizabeth . . . : . • .... .. .......... . Abilene. Tex. 
W. 22S-Graves, Dorothy Elaine: . . . ... : ......... ' ... . Monroe. La. 
W. 219-Anderson. Margaret .. . .. . . . . .. .. ... . . ...... Nr;nfolk. Va. W. 234-Gridor. Jane Elson . . ..... . ..... .. ...... . . . EI Paso. Tex. 
M. 316-Andrews. Billie .. .... . .. . . ........ .. . . . . . . . .. Rome. Ga. W. 21S-Hammond, Dorothea . . .. . . .... . ... .. . '. ' . Plainfield. N. J. 
W. 311-Arendt, Adele H ........ . . . ... ... . . ~ . . . .. . Newark. N. J. W. 211-Hammer. Willa .. ... . .. ... .. . . . . . .. . . . Dyersburg. Tenn. 
W. 216-Armistead. Cynthia Elizabeth . ... . ... . . . : . . .. Wayne, Pa. W. 316-Harding. Mildred . ..... : .. .. .. .. . . . . ... . . Haverford. Pa. 
E~ 206-Armistead. Eleanora Virginia .... .... . . . .. . . . . Wayne. Pa. W. 317-Harris. Mary Janet . . . . , . . . . .... . . . . .... . . Houston. Tex. 
M. 318-Arnett. Perdita ... ... .. .. . . . ... ... { . . ..... Danville. Va. 
W. 22S-Beasley. Lillian . ...... . : . .. ' . ... .. . . ' .... . :,. Beeville. Tex. 
W. 101-:-Harrison. Betty Beverly ... . .... . . ..... .. Corsicana. Tex. 
W. 331~Heberling, Ma.ry Louise : ...... . . ... . .. ... . Dayton. Ohio 
W. 330-Bell. Helen Elizabeth .... .. . . . . .. ... . . . .. . . . Atlanta. Ga. W. I06-Hildreth, Jane Brady . . . .. . .. .. . . . ... .... . . Toledo. Ohio 
W. 107~Biedenham. Mae Louise .. . ..... . . . ..... Vicksburg, Miss. W. 231-Hoffacker, Gudrun ..... ' . ........ . Briarcliff Manor. N. Y. 
E . 306-Binns,Virginia . . .. . . .. . .. .. , .. .. .. . . Fredericksburg, Va. W. 328-Holcomb, Elizabeth Jane . .. . ...... .. ..... .. Atlanta, Ga. 
W. 221-Boman, Ruth .. ... .. .•. .• .. . ...... .. .. East Orange. N. J . W. 211-Hudnell, Laura Jeanne. : ..... . . ... , . . . ..... Hamlet, N. C. 
W. 330-Bowen, Ann Marie .... .. . . .. . . . . . .... : . . Lynchburg. Va. W. 307-Irving, Sue Elspeth .. . . . . .. .. . .. .. . .. Charlottesville. Va. 
W. 314-Boyle. Rosemary . .. .. . . . .. .. i ••• •••• • • Greenwich, Conn. W. 101~Jackson, Nancy Ann . .......... . ... ..... . Lexington. Ky. 
W. 212-Brandt, Katherine Edith .......... . . .... . .... Wilmette, Ill. 
W. 209-Brandt, Virginia .. . .. . ... . .. . . .. ..... .. Germantown, Pa. 
W. 223-James" Janet Margaret . . . .. . . . .. ... . . .. . Swarthmore. Pa. 
W. 217-Jt:fterson. Mary Statler . .... ... . . . . .... Washington. D. C. 
W. lO3- Brede. Jane . . . . .. . ..... . . .. ... .. .. . . Birmingham, Mich. 
W. lOS-Bruce. Marion . . .. .... . . . ... .. . . ........ . . Chatham, Va. 
W. 322-Johnson. Anne Turner . . : . . . ... . . .. . .... . . . . Waban. Mass. 
W. 203-Johnson. Edith Rachel..' ; .. .... . .... .. . . . Clarksville. Va. 
W. 203-Brush. Betty .. .. . ... . . . ... . ........ . . .. ~ .. Austin. Tex. W. 324-Johnson., Sarah . .. .. . .. ... . .... . . ... . Fort Thomas, Ky. 
W. 207~Bulluck. Mary Bell. . ...... . .......... Wilmington, N. C. W. 213-Jones, Carolyn .. . .. . .. . .... . . . . . . . . .... University. Va. 
W. 20S-Calhoun. Katherine May .. . .. . ... .. ' ... .. .. . Atlanta, Ga. W. 314-Jones, Margaret Louise . ' . ... .. . . .. . . . . . Owings Mills. Md. 
W. 323-Carpenter, Mary Katherine . . , . . ... .... . .. Richmond, Va. 
W. 202-Cather, Virginia . .. . .... . ..... . . ' .. . .... . Winchester; Va. 
W. 113-Kelly. Evelyn Jeannette . .. .. ....... .. . . . Kingstree, S. C. 
W. 230-Kenyon, Harriette . . . . .. .. .... .. . . . .. . Washington. D. C. 
W. 201-Chapin, Jean . . ... . . . .... .. ... . .. .... ... Westfield, N. J . W. 319-Kibler, DOrothy Virginia .... . ... . .. . . .. .. Baltimore. Md. 
W. 329-Chatain. Marguerite Annette .. . . . . .. .. .... .. Chi~go, Ill. W. 217-Lee. Margaret .. . . ... . . : . ... . .. : ... .. . . . Bryn Mawr. Pa. 
W. 209.....:chedel. Laura Annette .... . .. .. , .. . : .. . Middleton. Conn. M. 326-Lee, Mary Eugenia .. . ... ....... . .... . ..... Augusta. Ga. 
W. lO6-Clarkson, Harriet Mary . . ....... .. .... . Wauwatosa. Wis. W. 219-Lummis, Bettie Ball . . .. . ... : .. . . . .. . . . .... . Suffolk, Va. 
VV. 207~ke; Mary . .. . . . . ........ .. ... : .. . . . . . Manassas, Va. W. 30S-McClung, Ele'anor ... . ......... . . .. .... . . Lexington. Va. 
W. 214-Cook. Frances Ann . ... . . . . ... ..... . , . Washington, D. C. W. 20S- McElhannon, Mary Nancy . . ... . . .. . . ..... Sherman. Tex. 
W. 310---:-c00per, Mary Eloise . .. . ....... . .. .': . . .. .... Helena. Ark. W. 319- McDowell, Frances ... . ........ .... ... . Charleston, S. C. 
W. 229-Darter. Lacy . ... . . . .. . .. . ....... . . . .. Bala-Cynwyd, Pa. M. 318-McKinnon, Katie ... . . ... . .. . .. . . . ... . . Hartsville, S. C. 
W. 208-Davis, Sara ...... . . . . .. . . . . ... . ...... . . .. Roanoke, Va. W. 322- Martin, Marcella ... .... . ...... .. . . .. ... Alexandria, Va. ' 
W. 323-Dees. Sarah Frances . ... . . . . . . . . .... ; . . Greensboro, N. C. M. 219- Means. Nancy ........ . .... . .... .. ... . Spartanburg, S. C. . 
W. 324-Dodge, Alice .... . . . . . . .. ...... . . . . . . .. . . . . ' . . Paris. Ky. .W. 230-Middlebrook, Emma Martha . . ' .. . .. . .. . .. . . . Atlanta. Ga. 
W. 233- Doom, Ida Garth . .. .. • .. . ... . ... . .. Niagara Falls, N. Y. W. 206-Mills. Mary Elizabeth . .. ~ ...... ' . . . . ... . . . Frankfort, Ky. 
W. 102-Douglas, Anne Adams .... : . . . ~ . . .. . ..... . Savannah, Ga. W. 113- Miles, Mary LaRue . . . .... .. .. . .... . . . . .. . .. ~ristol, Va. 
W. 309-East, Eliza . .. . . . .. . . . . ..... . . .. . . . ....... Altavista, Va. 
E. 306-Eaton. Margaret . . .... . ... . ...... . . . .. .. .. Urbana, Ohio 
W. 321- Montgomery, Claire . . . ......... . .. . . Elizabethtown. Ky. 
W. 327- Moore, Elsie Ida . . . . . . . ......... . .... . . . New York City 
W. 214-Eitel, Jane . .. . . . . . . . .. . . . ... .. .. . . ' . . Highland Park, Ill. W. 312- Morgan, Maebelle . . .. . ... . .. .. ... . .... Birmingham, Ala. 
W. 328- Elmer, Lois DuBois .. .. ', ' . . ... . .. . ...... Montclair, N. J. W. 202- Myers, Addine . .. . .......... . ... . ....... . Savannah, Ga. 
W. 222- Emory, Mildred .. . . . . .. ... ... . . ... . . Garden City, N. Y. W. 311- Neale, Catherine .. .... . ... . .. . . . . ... . ..... . Donora, Pa. 
W. 310-Everett, Terrell Oliver ... . . . . . .. . . . , . . Rockingham, N. C. W. 2U- Neff, Ellen Hl1ll . .. ..... . ...... . . .. . .. . . .. Abingdon, Va. 
W. 321- Faurest, Elizabeth: .. .. .... . . ... . .... Elizabethtown, Ky. M . 222- Newton, Ethel. . . .. . . . . . . ' .. . .... . . . . . . San Antonio. Tex. 
W. 223- Ferrell. Bettie ..... . . . ... . ...... . . . .. . . . Brooklyn, N. Y. M. 222- Newton, Iva . .......... . ....... .. . . . . San Antonio. Tex. 
M. 30S- Flach, Marjorie " . . .... . .... . . . ..... . ... Cincinnat i, Ohio W. 21Q-Noble, Virginia .. . . .. .. .... . . . ... . . . . . .. . . Tallassee, Ala. 
W. 208- Fray, Evelyn ... .. ...... : .. . .. . ..... .. .. . Lexington. Va. W. 32S- 0verstreet. Emily . .. .. ... . ..... . ... . . .. . Columbus, Ohio 
W. 216-Fulghum, Martha . .. . ... . .... .. ... . ... .. .. Danville, Va. M. 30S- Perry, Mary Austin ..... . ..... . .. . .. . .... Belmont, Tex. 
W. 333-Phillips. Helen . .. .. .• .... ... . '. ~ .... . . . . Montclair. N. J. 
W. 226-Porter. Mafjorie Fleming .. . .... . . . ... . .. Cincinnati. Ohio 
W. 221-Price. Jului"Hosie . .. . .... .... . ... ; .. . .. . . . Scranton. Pa. 
W. 21S-Pratt, Olivia Staples ..... .. . . . .. ... .... .. . Staunton, Va. 
W. 222-Reamy. Anne W ... . . . . .. . .. . .. ... ... Fredericksburg. Va., 
W. 223-Reydel. Dorothy Marie . . .. . .... .. . . .. ... Westfield. N. J. 
W. 312-Rice. Sadie . . . .. . .. . . . .... .... .... .. . . . . . . Belton, S. C. 
W. 212-Roper, Josephine .. . .. ....... ... . ...... .. Petersburg. Va. 
W. 327-Rose, Lucy,Alice ...... . . . .. ...... .. • . . Terre Haute. Ind. 
W. 210-Routt, Marjorie . .. . ..... . .. ... .. ... ' .. Lawrenceburg, Ky. 
W. 201-Salter. Caroline . .. .. . . . . .. ... ... . ... .. .. . Savannah. Ga. 
W. 334-5chnaitter. Dorothy .... : . .•. ... .. .. Shaker Heights. Ohio 
W. 227-Schotland. Lucy .. ... ... ... . . . . . . . . .. .. Martinsville. Va. 
W. 229-Seidl. Grace Betty .. ... . .. , .. . .. . . . Woodc1iffe Lake. N. J. 
W. 226-Shellenberg«!r, Mary Jane . .. . ......... ... . . . . . York. Pa. 
W. 307-Smith. Margaret . . . .. . . ... ... .. ... .. . ... Cooper's, W. Va. 
W, lO3-Spencer. Jane . . . . . .. ..... .. . . . . Moylan-Rose Valley, Pa. 
W. 31S-Stephens .• Caroline . . . . . .. .. . . .... .. . .. . . Westfield, N. J. 
E. 206-Spruill, Kate . . ............ . ... ... . . Rocky Mount. N. C. 
W. 309-Stimpson. Lillian . . ..... . . .... .... ... .. Statesville. N. C. 
W. 316-Street. Mary Elizabeth .. . .. .. .. .. ...... Charleston, S. C. 
W. 302-Sykes, Myrtle Ruth . . ... .... . ... . . . . .. . .. Hamlet. N. C. 
W. 301-Talbott. Dorothy Elizabeth . .. . . . .. . . . . . . Clarksville. Md. 
W. 317-Taylor, Hannah .. . .. .. . ..... . ........ . .. Richmond. Va. 
W. 32S-Thomas, Doris .. . . . . .. . . . . . . . . ..... . . ... . Marshall. Tex. 
W. 308-Thompson, Margaret . ... .. ... . .. . .. . . . . . Columbia. S. C. 
W. 326-Tippett. Mary Jane .. . . ... . . . . . . . ... . Birmingham. Mich. 
W. 227-Tips. Hazel. . . . .. . . . ... . .. . . . . . . . ... . Three Rivers, Tex. 
W. 233- Trimble, Grace Adele . . ..... . .. . . . .. . . .. Maplewood. N. J. 
W. 224- Vaughan, Katherine Mary . . . . . .. . . ... . .. . Plainwel1 •. Mich. 
W. 301~Von Gemmingen. Elizabeth . .. ..... . . . .. . .. Culpeper, Va. 
W. 331- Walsh, Jean . . . ... . . . .. ... ... . .. . .... . .. Fort Union. Va. 
M. 316-Webster, Martha Louise . .. . ..... . . . .. . ,Greensboro, N. C. 
W. 334-West, Elinor . . .. . .. .. . . ... . . . • . . . . . . . . Maplewood, N. J. 
W. 333- Whitaker. Hilda . .. . .. . , . . . . . . . . . .. .. Chattanooga. Tenn. 
W. 326-Wickham, Cynthia . .. . .. . . .. . . ..... .. . . Swarthmore. Pa. 
W. 308-Wilson. Annie Lee . .... .. .. . . .. . . . ..... , . Brunswick. Ga. 
. W. 107- Wingfield, .Betsy . .. .. .. .. .... .... . ... Cbarlottesville, Va. 
W. 329- Wittan. Janet .. . ... ..... .... . . .... .. . . . Pittsfield, Mass. 
W. 231- Wittig, Josephine .. .. •. . . ..... . . .... West Newton. Mass. 
W. 228- Woodson. Margaret . . .. . . .. .. . . . . ....... Salisbury, N. C . . 
W. 213- Woody, An"ne Elizabeth . . . . ..... . . .. ... , .. Petersburg, Va. 
W. 313- Wortman. DeNysse . . . . .. . . .. .. . . . . . .. ... . . Utica, N. Y. 
W. 302- Wray. Jean . . .... . ... .. .. .. . ....... . . .. . . .. Norton, Va. 
W. 31S- Wyatt. Ellen .. . ..... ... : .. .. . . ...... . .. Wilmington, Del. 
DAY STUDENTS 
Henrietta Van Gelder 
Theresa Graff 
Marjorie Kearfott 
Kathryn O'Keeffe 
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